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Partiendo de la documentación y de la confección del Becerro Galicano de San Millán de la
Cogolla, el artículo identifica los espacios de gestión colectiva por parte de las comunidades
rurales de la frontera castellano-navarra y los usos de los mancomunales aldeanos de los siglos X
y XI. La utilización de monasterios e iglesias como puerta de entrada en la participación de la
gobernanza de las aldeas no evitó que el monasterio tuviera que negociar su presencia en las
comunidades, a la par que actuaba a favor de la formalización de espacios comunales y de la
homogenización de prácticas ganaderas y de explotación maderera.
À partir de la documentation et de l'élaboration du Becerro Galicano de San Millán de la
Cogolla, le texte identifie les espaces de gestion collective par les communautés rurales de la
frontière Castille-Navarre et les usages dans les villages locaux du Xe et XIe siècles. L'utilisation
des monastères et des églises comme porte d'entrée à la participation à la gouvernance des
villages n'a pas empêché le monastère d'avoir à négocier sa présence dans les communautés, tout
en agissant en même temps en faveur de la formalisation des espaces communautaires et de
l'homogénéisation des pratiques d'élevage et de l'exploitation du bois.
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Starting from the documentation and the making of the Becerro Galicano de San Millán de la
Cogolla, the article identifies the spaces of collective management by the rural communities of
the Castilian-Navarre border and the shared use of communal land between various villages
during the 10th and 11th centuries. The use of monasteries and churches as a gateway to
participation in the governance of the villages did not prevent the monastery from having to
negotiate its presence in the communities, while at the same time acting in favor of the
formalization of communal spaces and homogenization of cattle practices and of wood
exploitation.
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Texto completo
Un dominio de dominios
En 1969, García de Cortázar escribió su conocida monografía sobre San Millán de la
Cogolla, en un momento en el que la historiografía concebía los monasterios como
máquinas imparables de feudalización, protagonistas de la conformación de los grandes
dominios eclesiásticos del siglo XI en la península ibérica2. Queriendo incidir en la
iniciativa de las comunidades campesinas, el autor se centró en las evidencias del
crecimiento agrario de los siglos centrales de la Edad Media. Sin embargo, García de
Cortázar ya detectó otros dos temas relevantes: la ganadería y los comunales. El
primero lo presentó como producto del interés de los grandes centros eclesiásticos en el
comercio con los núcleos protourbanos de finales del siglo XI 3, un factor de erosión de
las modestas economías campesinas. El aprovechamiento comunal mereció una
intuición del autor por la que ha discurrido gran parte de la investigación hasta la
actualidad: que el comunal plenomedieval fue producto del engarce de estructuras
feudales sobre formas organizativas campesinas preexistentes.
1
Cincuenta años después, los debates sobre los bienes y usos comunales entre
corrientes que tienen distintas genealogías intelectuales, como es la economía
institucional, los estudios culturales o la arqueología del territorio, están produciendo
fructíferos resultados. Algunas de las asunciones que estaban más arraigadas sobre los
aprovechamientos comunales, como que eran sistemas económicos arcaicos, bienes
marginales o secundarios y formas de explotación rígidas, caóticas o condenadas a la
desaparición progresiva debido a la disolución de las comunidades rurales que las
sustentaban no resisten el escrutinio histórico. La contextualización temporal desde
presupuestos no teleológicos permite demostrar la versatilidad de estos bienes y
espacios, su variada gestión y finalidad, su continuidad tanto en ciclos de crecimiento
como de recesión, y su pervivencia en relaciones de poder variadas, como pueden ser
las del marco rural aldeano o la de poderes señoriales o urbanos4. Este artículo
pretende mostrar la multiplicidad de actores que pueden entrar en juego en la
definición, transformación, gestión y valoración del comunal; y concretamente explorar
la forma en la que los centros eclesiásticos pudieron coadyuvar en la formalización del
mancomunal de las aldeas.
2
San Millán de la Cogolla, situado en las estribaciones de la Sierra de la Demanda,
destacaba ya sobre otros cenobios de la comarca a mediados del siglo XI, cuando había
absorbido las posesiones de dos tipos de instituciones o comunidades preexistentes:
aldeas (villa, villula, vico, barrio) y pequeños monasterios o iglesias rurales (ecclesia,
3
